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коллективе». Среди специалистов на данный стимул указали 13,2 %, а среди руководителей – 12,5 
% респондентов, что свидетельствует о его важности именно у этих категорий работников [3, с. 
20]. 
Наиболее побуждающими стимулами к труду для работников сельскохозяйственных организа-
ций республики до 20 лет и работников в возрасте 21–30 лет являются «желание продвижения по 
службе» (38,5 и 32,2 %) и «желание увеличить свой доход» (26,9 и 28,9 % соответственно). Работ-
ники возрастных групп 31–40, 41–55 и 56–60 лет основным побуждающим стимулом к труду от-
метили «необходимость нормально содержать семью». 
Если сравнивать результаты социологических опросов 2006–2010 гг., проведенных в Германии 
и Беларуси, то можно отметить некоторую схожесть в оценке стимулов к труду. Респонденты в 
Германии считают наиболее привлекательными стимулами: «высокий доход, высокая зарплата» и 
в Беларуси также отдают предпочтение материальным стимулам: «необходимость нормально со-
держать семью», «желание увеличить свой доход», «желание иметь высокую оплату труда» [3, с. 
20]. В то же время исследования, проведенные в Германии, показали, что респонденты также вы-
соко ценят моральные стимулы, такие как «продвижение по службе, карьерный рост», «желание 
иметь самостоятельность и независимость на работе», «возможность добиться собственных идей 
на работе». В Беларуси эти стимулы пока имеют невысокую значимость. Например, стимул «же-
лание продвижения по службе» существенен для 12 % респондентов, а «потребность в уважении и 
потребность самовыражения» – для 6 % [2, с. 31].  
Таким образом, подводя итог изучения зарубежного опыта материального стимулирования 
труда, основываясь на результатах социологических исследований, отметим прямую зависимость 
материального стимулирования от экономического благосостояния общества и сохранению тен-
денции к превалированию материальной составляющей при стимулировании труда в Республике 
Беларусь. 
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В настоящее время актуальной является информационная система предприятия, так как она 
помогает структурировать и упорядочивать необходимую информацию, способствует развитию 
предприятия.  
На предприятии вся информация поступает из внутренних и внешних источников [1]. 
К источникам внутренней информации относятся:  
1. бухгалтерская и статистическая отчетность; 
2. текущие наблюдения; 
3. оперативный учет и отчетность; 
4. выборочные учетные данные. 
Бухгалтерский учет и отчетность включает в себя  примерно 2/3 потока экономической инфор-
мации. Это следует учитывать при поисках достоверных экономических сведений о конкуренте. 
Экономическая информация концентрируется на сплошном и непрерывном наблюдении, строгом 




Статистический учет и отчетность базируется на бухгалтерском учете и  содержится в  инфор-
мационных потоках за пределами предприятия, в свою очередь, это расширяет возможности сбора 
информации. 
Текущее наблюдение представляет собой систематический учет, постоянно охватывая факты 
по мере их возникновения. Такое наблюдение проводится с целью изучения динамики какого–
либо явления [2]. 
Оперативный учет и отчетность определяют быстротекущие экономические процессы на пред-
приятии. Показатели оперативного учета могут не совпадать как с бухгалтерскими, так и со стати-
стическими. 
Выборочные учетные данные, специальные обследования отличаются эпизодическим характе-
ром и более глубокой характеристикой отдельного явления [3].  
Помимо вышеуказанных учетных данных, информация на предприятии распространяется в 
форме разного рода проектов, справок, записок и т.д. [4] 
К источникам внешней информации относятся: 
– всевозможные обзоры рынка, аналитические статьи, посвященные темам, существенным для 
разработки будущей стратегии; 
– анализ рекламы, которую дают соперники, т.к. она указывает на стратегические направления 
деятельности конкурирующей компании; 
– статистическая информация, которую собирают различные специализированные агентства 
(сведения о среднем уровне продаж конкретной продукции; проводят сравнение показателей дан-
ной компании и конкурентов); 
– заказные исследования или обзоры (какова узнаваемость торговой марки, насколько поло-
жительный имидж компании, на какие группы можно будет сегментировать рынок); 
– оценки экспертов, которые в данной отрасли специализируются на составлении общих про-
гнозов и проведении исследований; 
– информация об уже проведенных исследованиях (можно брать готовые аналитические вы-
воды, сделанные кем–то ранее для другой компании) 
– интернет, журналы, базы данных [5]. 
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В любой организации, как бы успешно она функционировала, наступает момент, когда руко-
водство осознает необходимость в структурировании процессов, определении и формализации 
функций управления. Как правило, это происходит, когда организация вступает в стадию спада 
производства – когда вместе с ростом оборотов, доходов в организации растет количество про-
блем связанных с взаимодействиями между различными уровнями управления. И на этом этапе 
система управления, основанная на устных договоренностях, дает все больше сбоев. Именно в 
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